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ROSA  CONTE  
  
ALCUNE  CONSIDERAZIONI  SULLE  LINGUE    
IN  USO  PRESSO  GLI  ARABI  
  
La   presentazione   di   un’opera   pubblicata   qualche   tempo   fa   può  
costituire  ancora  un  buon  punto  di  partenza  per  alcune  riflessioni:    
  
«L’arabo  è  la  sola  lingua  al  mondo  le  cui  regole  fondamentali  da  1500  
anni  sono  immutabili.  Ogni  tentativo  di  modernizzare  la  lingua  araba  
si   infrange   contro   il   pretesto   che   la   lingua   del   Libro   sacro   non   può  
essere  modificata.  Una   lingua   che   deve   rimanere   sacra   e   intoccabile?  
No,   sostiene   l’autore.   L’arabo   deve   la   sua   perennità   al   Corano,   è  
appannaggio  di  un’élite   colta   e  dominante,  ma   l’80%  dei  mussulmani  
non   lo   parla.   Fino   a   che   punto   questo   immobilismo   può   aver  
contribuito   al   declino   della   potenza   araba?   L’arabo   è   “una   sorta   di  
prigione  ove   il  genio  arabo  sottomesso  e   rinchiuso   fra   le  sue  pareti   si  
spegne”?   L’ipotesi   dell’autore   è   che   l’immobilismo   linguistico  
impedisca   lo   sviluppo   della   cultura   e   che   ogni   processo   di  
modernizzazione  includa  necessariamente  la  revisione  della  lingua»1.  
  
Indipendentemente   dalle   convinzioni   dell’autore   che   non   è   un  
linguista  propriamente  detto2,  ma  un  esponente  di  quella  nuova  classe  
di   intellettuali  arabo-­‐‑islamici  di  formazione  occidentale  che  ha  svolto  
un   ruolo   attivo   nella   diffusione   della   cultura   (scrittori,   accademici,  
giornalisti   etc.)3,  potremmo  verificare   se,   e   come,   ciò  potrebbe  essere  
vero,  ma  ora  non  è  davvero  il  caso  di  attardarsi  su  tale  questione.  
                                                                                                                        
1  Choubachi,  2008.  
2  Nato  ad  Alessandria  d’Egitto,  scrittore  e  giornalista,  è  stato  anchorman  del  telegiornale  
egiziano   in   lingua   francese,   funzionario  dell’UNESCO   a  Parigi   (1980-­‐‑2001)   e  Direttore  
dell’ufficio  parigino  del  Gruppo  Editoriale  al-­‐‑Ahrām  («Le  piramidi»).  Rientrato  in  Egitto,  
è  stato  vice-­‐‑Ministro  della  Cultura  (2002-­‐‑2006),  e  costretto  alle  dimissioni  in  seguito  alle  
proteste  degli  islamisti  seguite  alla  pubblicazione  di  questo  volume.  
3  Per   la  difficile  definizione  di  «intellettuale  arabo»:  Gervasio,  2001,  329  ss.   (con  ampia  
bibliografia).  
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Uno   dei   problemi   fondamentali   per   quanto   riguarda   l’analisi   del  
percorso   evolutivo   della   lingua   araba   potrebbe   essere   una   certa  
«penuria»,   in   senso   figurato,   di   documenti   scritti,   il   cui   esame  
potrebbe   riservare   piacevoli   sorprese4.   È   questo   il   caso   di   uno   dei  
documenti   cartacei  più  antichi  d’Europa  ovvero  una   lettera  bilingue,  
in  greco  (nella  parte  superiore)  e  arabo  (in  quella  inferiore),  conservata  
presso   l’Archivio  di  Stato  di  Palermo,   che   sarà  digitalizzata  e  quindi  
consultabile   on-­‐‑line   (www.archiviodistatodipalermo.it/).   Lo   scritto   è  
stato   redatto   nel   1109   da   Adelasia   del   Vasto   (1074-­‐‑1118),   meglio  
conosciuta  come  Adelasia  degli  Aleramici,  terza  moglie  di  Ruggero  I:  
conte  di  Sicilia  e  Calabria  (ca.1031-­‐‑1101),  e  fondatore  della  dinastia  dei  
Normanni  sull’isola5.  
In   effetti,   i   problemi   della   lingua   araba   risalgono   ai   primi   secoli  
dell’era   cristiana   e   si   aggiungono   al   fatto   che   i   primordi   della   storia  
stessa  degli  Arabi  restano,  nonostante  tutto,  avvolti  nell’ombra6.  Tra  i  
                                                                                                                        
4   Sulla   situazione   linguistica   dell’Arabia   pre-­‐‑islamica,   le   origini   della   lingua,   fonti  
indirette  e   testimonianze  epigrafiche:  Beeston,  1981;  Versteegh,  1997;  Ferrando  Frutos,  
2001;  Mascitelli,  2006;  Macdonald,  2000,  Idem,  2009,  Idem,  2010.  
5  Fiocchi,  2009,  12.  Infiltrazioni  arabe  o  nord-­‐‑africane,  non  necessariamente  arabofone  e  
islamizzate,   sono   attestate   con   certezza,   in   Italia,   precedentemente   alle   invasioni  
saracene  del  IX  sec.  [La  Salandra,  2006].  Risale  al  743  A.D.,  per  esempio,  la  donazione  di  
un   Saracenus…   qui   Cingla   vocatur,   sculdahis   (ufficiale   longobardo)   presso   la   corte  
beneventana,   e   senza   discendenti   diretti,   in   favore   della   Badia   di   Montecassino.   Un  
simile   atto   lascerebbe   intendere   che   il   sottoscrittore:   un   convèrso   o   altro   ancora   fosse  
presente   da   tempo   in   quei   territori,   Cielo   1996,   332.   Non   appare   convincente   la  
posizione   assunta   da   uno   studio   recente   nel   quale   si   fa   notare   come   la   ricorrenza  
Saracenus   indichi   piuttosto   l’«uomo   selvatico»   e   che   questo   appellativo   «attestato  
ovunque  in  Italia  almeno  dal  secolo  XI  in  poi»  avrebbe  influenzato  la  toponomàstica  di  
regioni   quali   Campania,   Calabria,   Lazio,   Romagna   [Settia,   2011,   200].   Sulla  
denominazione   che   ci   interessa:   Christides,   1969;   Idem,   1972;   O’Connor,   1977;   Idem,  
1986b.  Molto   tarda   risulta   essere   invece   la   prima   stampa   in   lingua   araba:  Montecchi,  
2007.  
6  Zadok,  1981;  Vattioni,  1986;  Contini,  1987,  Finster,  2010.  
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primi  documenti  scritti   in   lingua  araba  ma   in  caratteri  nabatei7,   sono  
da   annoverarsi   l’iscrizione   di   cĒn   cAvdat8,   una   bilingue   aramaico  
(nabateo)-­‐‑arabo,   databile   88-­‐‑125   A.D.   e   ritrovata   nel   1979   a   Sedeq  
Boqer   nel   deserto   del   Neġev;   l’iscrizione   nota   con   la   sigla   JS   17   da  
Qa¡r   al-­‐‑Bint9,   pochi   km   a   nord   di   al-­‐‑ðiğr,   che   presenta   anche   una  
scritta   verticale   in   thamudeno,   una   sorta   di   traduzione   sintetica  
dell’epitaffio   funebre,  e  data   luglio   (Tammūz)  267  A.D.;   l’iscrizione  di  
al-­‐‑Nemāra  (Répertoire  d’Épigraphie  Sémitique  483)10,  a  oriente  del  Ğabal  
al-­‐‑Drūz  che  data  223  della  provincia  romana  d’Arabia,  vale  a  dire  328-­‐‑
9   A.D.;   e   un’altra   iscrizione   nabatea   ritrovata   a   Madā’in   āli|   nel  
ðiğāz,  datata  356  A.D.11,  forse  proveniente  da  ambienti  giudaici,  tanto  
per  citarne  alcune.  
A   queste   testimonianze   andrebbe   aggiunta   una   delle   iscrizioni  
rupestri   nabatee   provenienti   dal   wādi   Abū   Darağ,   non   lontano   da  
Suez,   in   Egitto   (II-­‐‑III   sec.)   che,   come   fa   notare   un   giovane   studioso  
italiano,  è  scarsamente  segnalata  e  in  cui  sono  rilevabili  alcuni  versi  in  
arabo.   In   queste   poche   linee   ricorre   il   verbo   ²a¥aba 12   «tenere  
un’allocuzione,   un   discorso   una   predica;   predicare   (al   popolo)»,  
infatti:  
                                                                                                                        
7  La  lingua  nabatea  è  una  forma  di  arabo,  con  uso  della  grafìa  aramaica,  così  come  araba  
è  la  gran  parte  degli  antropònimi  attestati  presso  i  Nabatei.  
8  Cfr.   Noja   Noseda,   1989;   Kropp,   1994.   L’inserto   arabo   di   questa   iscrizione   è   molto  
importante  perché  sembrerebbe  essere  di  natura   letteraria  e,  probabilmente,  una  delle  
prime   attestazioni   di   poesia   araba   preislamica   nella   forma   del   rağaz   o   urğūza   (verso  
giamblico).  Recentemente,  si  è  supposto  che  queste  due  linee  possano  essere  parte  di  un  
inno   liturgico   indirizzato   al   sovrano   nabateo   divinizzato   cOboda:   Macdonald,   2010,  
20A.  
9  Healy  -­‐‑  Rex  Smith,  1989-­‐‑1410;  Healy,  2002.  
10  Si   è   mantenuta   la   forma   tradizionale   del   nome   evitando   an-­‐‑Namāra   forse   pseudo  
classico   e   ipercorrezione.   L’ètimo  potrebbe   essere   invece  Numāra   che   compare   anche  
nelle  liste  genealogiche  dei  La²midi  di  al-­‐‑ðīra:  Kropp,  1991;  Idem,  1993;  Idem,  2005.  
11  Noja  Noseda,  1979,  289  ss.  Su  queste  iscrizioni  e  le  loro  caratteristiche  arabe:  Healey,  
1993,  60  ss.  
12  Il  radicale  √³¦B  è  censito  anche  nel  Kitāb  dell’iranico  Sībawayhi  (ca.752-­‐‑795?),  di  cui  
si  dirà,  un’opera  di  cui  è  disponibile  un  agevole  spoglio  lessicale:  Troupeau,  1976,  82.  
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Laylah  ²a¥abtī  /  fa-­‐‑samicū  /  bi-­‐‑nahār  wa  bi-­‐‑layl  
«1.  [Pace,]  ’wša.  Lay[lah:],  2.  Tu  hai  parlato,  ed  essi  hanno  udito,  giorno  
e  notte»13.  
  
Non   deve   meravigliare   l’intervallo   temporale   più   o   meno   lungo  
intercorso   tra   queste   testimonianze.   È   estremamente   probabile   che  
gruppi  etnicamente  «arabi»14  o  «arabofoni»  abbiano  preferito  adottare  
il   nabateo   quale   lingua   scritta   [sebbene   non   l’unica:   nordarabico,  
sabeo   (probabilmente   una   «lingua   liturgica»),   et   al.],   per   il   prestigio  
acquisito  dall’aramaico  quale   lingua  veicolare15,  piuttosto  che   l’arabo  
non  ancora  codificato  per  iscritto,  una  sorta  di  proto-­‐‑diglossia16.  
L’esistenza   di   una   lingua   araba,   per   lo   meno   allo   stadio   orale,  
utilizzata   anche   nella   liturgia   pagana   è   confermata   da   Epifanio   da  
Salamina   (Cipro,   315-­‐‑403)   che   offre   una   delle   testimonianze   più  
importanti   relative   ai   culti   di   Petra   e   dei   Nabatei   nel   IV   sec.   Nel  
Panarion   egli   ricorda  un   tempio  degli   idoli   e   un   culto   a   una   vergine  
che  ha  generato  un  unico  figlio:  
                                                                                                                        
13  Lacerenza  2000,  107.  
14  Anche  la  tribù  araba  degli  cUbayšat,  probabilmente  afaiti  (afā:  regione  a  sud-­‐‑est  di  
Damasco),  ha  lasciato  testimonianze  in  più  lingue,  tra  cui  il  nabateo.  
15  Sulle   origini   della   scrittura   araba   e   sulle   sue   possibili   derivazioni   e   dipendenze:  
Robin,   1998;   Noja   Noseda,   2005a;   Idem,   2005b;   Idem,   2006   [lo   studioso   si   mostra  
notevolmente   scettico   verso  una  dipendenza  dell’arabo  dal   nabateo,   sostenendo   che   i  
«lapicidi   disponibili   scrissero   nell’alfabeto   che   conoscevano»];   Rezvan,   2005.   Per   il  
passaggio   dall’aramaico   all’arabo:   Griffith,   1997,   16   ss.;   Briquel-­‐‑Chatonnet,   1997;  
recentemente:  Knauf,  2010  (riproduce  alcune  delle  iscrizioni  nabatee  selezionate);  Stein,  
2010.  Sulle  influenze  lessicali  dell’arabo:  O’Connor,  1986a;  Versteegh,  2001.  
16  Gli  studiosi  non  concordano  sull’esistenza  di  questo  fenomeno  in  epoca  pre-­‐‑islamica.  
Blau,   per   esempio,   è   convinto   che   la   diglossìa   abbia   avuto   origine   nel   periodo   delle  
conquiste  e  cioè  nel  I  sec.  H.:  Blau,  1976,  190.  Più  recentemente:  Kaye,  1994;  Idem,  1996;  
nonché  una   tesi  dottorale  ancora   inedita:  Bakhali,   1997.  È  appena   il   caso  di   far  notare  
che  questo  fenomeno  caratterizza  tuttora  l’arabo  parlato  in  Marocco  e  i  mass-­‐‑media  arabi  
(Egitto,   Tunisia…),   tanto   per   fare   qualche   esempio:   Chekayri,   2006   (con   ampia  
bibliografia).  
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«9.   Ad   Alessandria,   nel   Coreum,   come   lo   chiamano;   vi   è   un   tempio  
molto  vasto,  il  santuario  di  Core.  Vegliano  tutta  la  notte  cantando  inni  
all’idolo   con   accompagnamento   di   flauto...   10.   e   portano   intorno  
all’immagine  sette  volte  nella  parte  più  intima  del  tempio...  E  quando  
gli  chiedi  che  significa  questo  mistero,  rispondono  che  oggi  a  quest’ora  
Core   -­‐‑   cioè   la   vergine   -­‐‑  diede   alla   luce  Aeo...   11.  Anche  nella   città  di  
Petra   (Petra   è   la   metropoli   d’Arabia,   cioè   l’Edom   delle   Scritture),   la  
cosa  si  svolge  così  nel  santuario  locale.  Essi  pregano  la  vergine  con  inni  
in   lingua   araba   e   la   chiamano   Kaamu17 ,   cioè   Korē   (KÒrh),   dunque  
“vergine”  in  arabo.  E  colui  che  ella  ha  generato  Dusares18,  vale  a  dire,  
“figlio  unico  del   Signore”.  E  questo   si   ripete  quella  notte   anche  nella  
città  di  Elusa,  come  in  Petra  e  ad  Alessandria»  [Haer.  LI,  22,  9-­‐‑11].  
  
L’uso   di   una   lingua   parlata   è   confermato   più   o   meno   direttamente  
anche   da   altre   fonti,   tra   queste   si   segnalano   Girolamo   da   Stridone  
(345ca.-­‐‑419/20),  e  Uranio19.  
Girolamo   già   nel   prologo   al   suo   Commentarii   in   librum   Job   elenca  
alcune   lingue   che   ci   potrebbero   interessare:   «…  Hebraico,   Arabicoque  
sermone,   et   interdum   Syro…»   [Patrologia   Latina  XXVIII,   1080-­‐‑1081],   in  
                                                                                                                        
17  Il  converso  giudeo-­‐‑ispanico  Pedro  Alfonso  (1062?-­‐‑1110?)  identifica  in  «Chamos»  uno  
degli  idoli  de  La  Mecca  (pietra  “bianca”),  e  lo  associa  a  Marte:  Dialogus  Petri  Alphonsi  et  
Moysi  Judæi,  in  Patrologia  Latina  CLVII,  602D;  Septimus,  1981.  
18  È  il  signore  del  massiccio  di  Šarā,  åū  Šarā  o  Dusares,  il  suo  vero  nome  sembra  essere  
stato  Acara   (greco  Aarra).  Assicurava,   in  particolare,   la   fertilità  dei   vigneti   poiché   tale  
divinità  è  stata  associata  a  Dionisio.  È  da  considerarsi  con  tutta  probabilità  un  topònimo  
indicante  la  parte  meridionale  della  zona  montuosa  che  si  estende  tra  il  mar  Morto  e  il  
mar  Rosso.  Col  passare  del  tempo  andò  a  confondersi  con  una  serie  di  altre  divinità,  in  
particolare   Ares,   divinità   originaria   della   regione   del   ðawrān.   La   parola   primitiva  
sembra   derivare   da   un   termine   arabo   designante   la   pietra   altare   su   cui   si   facevano  
libagioni  di  sangue.  
19  L’identità  di  Uranio  è  dubbia,  molti  sono  i  personaggi  conosciuti  con  questo  nome,  e  
di  conseguenza  anche  la  datazione  del  nostro  scritto  oscilla  notevolmente:  I  sec.  a.C.,  III-­‐‑
IV   sec.   d.C.   o   ancora   V   sec.   d.C.;   in   quest’ultimo   caso   si   tratterebbe   del   vescovo   di  
Himeria  nell’Osroene.  
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realtà,   è   un   altro   lo   scritto   (Vita   s.  Hilarionis)   che   permette  maggiori  
considerazioni.  Redatto   indicativamente  negli  ultimi  anni  del   IV   sec.  
ma   non   oltre   il   396 20 ,   è   una   biografia   rispondente   allo   stile  
«romanzato»,   e   vuole   essere   nelle   intenzioni   del   redattore   una  
integrazione   dell’encòmio   di   Epifanio   in   onore   del   monaco   siro21  
Ilarione   da   Gaza   (291-­‐‑375ca.).   Quest’ultimo   scritto,   ora   perduto,   è  
considerato   inadeguato   dallo   stesso   Girolamo   perché   farcito   «di  
luoghi   comuni»   (Vita   s.   Hilarionis   prol.   5).   Nel   capitoletto   dal   titolo  
«Converte   i   Saraceni   pagani»,   si   leggono   particolari   di   un   diverso  
culto  astrale  preislamico:  
  
«1.   …   andando   verso   il   deserto   di   Cades   a   visitare   uno   dei   suoi  
discepoli,   arrivò   con   un   infinito   stuolo   di   monaci   a   Eleusa   [NdR*  
odierna  Halasa],  proprio  nel  giorno   in   cui   la   solennità  annuale  aveva  
congregato   tutto   il   popolo   della   città   nel   tempio   di   Venere.   2.   Infatti  
venerano   costei   a   causa   di   Lucifero,   al   culto   del   quale   il   popolo   dei  
Saraceni  era  dedito…  4.  …  i  Saraceni  gli  si  fecero  incontro  in  folla  con  
le  mogli  e  i  figli,  chinando  il  collo  e  gridando  vivamente  in  lingua  sira:  
“barech”22  cioè  “benedici”!»  [Vita  s.  Hilarionis,  cap.  XVI]23  
  
Proprio   la   stretta   dipendenza   di   Girolamo   dal   vescovo   di   Salamina  
renderebbe   la   sua   testimonianza   «secondaria»,   e   perciò   non  
particolarmente  vincolante,  minata  come  è  dalle  convinzioni  di  alcuni  
studiosi  che  la  considerano  di  dubbia  storicità.  
Uranio,   invece,   sarebbe   il   redattore   di   un’opera   perduta,  Archeologia  
Araba   (?),   alcuni   frammenti   della   quale   sono   pervenuti   in   modo  
indiretto,  e.g.  tramite  Stefano  da  Bisanzio,  attivo  nella  prima  metà  del  
VI   sec.,   che,  per   esempio,  di  Mōthō,   ovvero  Mu’tah,  una   località  nei  
pressi  di  Petra,   ricorda   che   significa  «luogo  della  morte»  «nella  voce  
                                                                                                                        
20  Sulla  tradizione  latina  dello  scritto,  si  veda:  Harvey  Jr,  2005,  291.  
21  Altrove,  Girolamo  definisce  «Palaestinus»  il  nostro  personaggio  [Ep.  LVIII,  3,  4].  
22  Sulla   circolazione   linguistica   del   radicale   √BRK   nel   Vicino   e  Medio   Oriente   antico:  
Cohen,  1976,  84A-­‐‑B,  85A.  
23  Girolamo  da  Stridone,  1996b,  120-­‐‑21.  
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degli   Arabi»   [Stefano   da   Bisanzio,   Ethnika,   466   ll.   5-­‐‑8].   Il   passo  
sembrerebbe  però  riferirsi  a  un  episodio  collocabile  cronologicamente  
nel  312  a.C.  e  sarebbe  connesso  alla  morte  di  Antigono  il  Macedone24.  
In   ogni   modo,   l’uso   contemporaneo   di   più   forme   linguistiche   nel  
Vicino   e   Medio   Oriente   si   consolida   nel   tempo,   tanto   da   essere   un  
fenomeno  familiare  anche  agli  occhi  degli  storici  arabi  più  importanti,  
generalmente   di   origine   iranica.   ¦abarī   (†310/923),   per   esempio,  
riferisce   che   alcuni   notabili   preferivano   affidare   a   scuole   ebraiche  
l’istruzione  dei  propri  figli25,  mentre  Balā÷urī  (†297/892)  –  sull’autorità  
di  al-­‐‑Wāqidī  (†207/823)  –  ricorda  come  le  tribù  degli  Aws  e  dei  ³azrağ  
(entrambe   di   origine   giudaica   che   forniranno   sostenitori   al   Profeta),  
che   pure   scrivevano   ben   poco,   facessero   affidamento   per   l’insegna-­‐‑
mento  della   scrittura   sugli  Ebrei  di  Medina.  Gli  Ebrei  hanno  giocato  
da   sempre   un   ruolo   rilevante   in  Arabia   anche   in   ambito   linguistico.  
L’esistenza  in  epoca  preislamica  di  una  varietà  linguistica  denominata  
giudeo-­‐‑arabo,   per   esempio,   è   ben   documentata 26 .   Sappiamo   che  
³awwāt   b.  Ğubayr   aveva   udito   i   Banū  Quray©a   (una   delle   tre   tribù  
ebraiche,  di  probabile   stirpe   sacerdotale,   giunte  nell’Arabia  del   nord  
dopo  che  i  romani  le  avevano  scacciate  dalla  Siria)  parlare  tra  loro  in  
ebraico;   il   medinese   Zayd   b.   Äābit   (†39/660),   scriba   personale   di  
Mu|ammad,  avrebbe  imparato  in  poco  tempo  (17  gg.)  la  al-­‐‑yahūdiyya,  
forse,   una   varietà   linguistica   dell’arabo,   o   più   probabilmente   una  
forma  di  proto  giudeo-­‐‑arabo27,  per  capire  meglio  gli  scritti  degli  Ebrei.  
Alcune   fonti   tratteggiano   questo   scriba   come   un   ebreo   ortodosso,  
stando   alla   iconografia   trasmessa   (õū   ‘ābatāni   «quello   dalle   lunghe  
ciocche   a   lato»)28,   se   così   fosse   stato   avrebbe   dovuto   avere   facile  
accesso   almeno   ai   testi   religiosi   israeliti.   La   leggenda   vuole   che  
                                                                                                                        
24  Retsö,  2003,  287  (per  alcune  riflessioni  sul  volume,  si  veda:  Robin,  2006).  
25  ¦abarī,  1323-­‐‑29  H/1900-­‐‑11,  III,  9  s.  
26  Hopkins,  2009.  
27  Gallego,  2010.  
28  Lecker,  1997.  
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sarebbe   stato   versato   anche   in   siriaco.   Anche   cAbdullah   b.   cAtīk,  
sull’autorità  di  al-­‐‑Wāqidī,  conosceva  al-­‐‑yahūdiyya  e  siriaco29.  
Studi   recenti   tendono   a   sostenere   che   lo   stesso   Profeta   conosceva  
l’etiòpico   e   che   a   La   Mecca   circolasse   una   Bibbia   in   uso   presso   la  
numerosa  comunità  etìope30  che,  a  sua  volta,  ha  prodotto  alcuni  poeti  
arabi   «neri»,   noti   collettivamente   come   aġribat   al-­‐‑cArab   «i   corvi   degli  
arabi»31,   nonché   il   semi-­‐‑mitico   poeta   cAntara   ibn   Šaddād   al-­‐‑cAbsī        
(525-­‐‑ca.615),   uno   dei   sette   personaggi   connessi   alle  Mucallaqāt   «Odi  
d’oro»,   una   raccolta   dall’incerta   etimologìa 32 .   Inoltre,   la   discussa  
denominazione   «Macoraba»   attestata   presso   l’astronomo   greco-­‐‑
egiziano   Tolomeo   (ca.100-­‐‑ca.170) 33 ,   e   attribuibile   secondo   alcuni  
studiosi  a  La  Mecca,  sarebbe  riconducibile  proprio  all’etiopico34,  e  ciò  
indicherebbe  stretti   legami,  almeno  commerciali   tra  aree  così   lontane  
                                                                                                                        
29  Newby,  1988,  22,  66,  passim.  
30  Shahīd,  2006,  16.  
31  Lewis,  1971,  passim.  Tra  costoro:  Su|aym  (†39/660),  che  secondo  alcuni  autori  arabi  era  
uno  schiavo  dei  Banū  ‘l-­‐‑ða¡|ā¡.  Questo  etnonìmo,  come  l’omologo  «ðabašī»,  si  riferisce  
gli   abitanti   della   sponda   africana   del   mar   Rosso,   e   avrebbe   assunto   il   significato   di  
«raccoglitori  d’incenso»:  Beeston,  1987;  Lusini,  2000.  
32  Amaldi,  1991;  Eadem,  1999;  Eadem,  2002.  
33  La   nostra   fonte   elenca   tra   le   città   dell’Arabia   Petrea   una   «Moca»   [lib.  V],   tra   quelle  
dell’Arabia  felice  una  «Macoraba»:  Tolomeo  1598,  I,  46B,  50A.  Nettamente  contraria  alla  
identificazione  Macoraba-­‐‑Mecca,  una  valente  studiosa  dell’Arabia  pre-­‐‑islamica:  Crone,  
1987,  136.  Non  si  può  pensare  a  identificazioni  certe  di  queste  località  e  ciò  a  causa  delle  
diverse  Arabie  conosciute  dalle  fonti:  l’Arabia  felice  di  Tolomeo  potrebbe  non  essere,  in  
toto,  la  regione  conosciuta  come  Arabía  Eudaímōn  o  Arabia  Odorifera,  cui  difficilmente  La  
Mecca  potrebbe  appartenere.  La  complessità  del   topònimo  Arabia  si  può  dedurre,  per  
esempio,  dall’oscura   testimonianza  di  Arriano  Flavio  da  Nicomedia   (II   sec.  d.C.),  uno  
degli  storici  di  Alessandro  Magno  (356-­‐‑323  a.C.),  secondo  cui:  «A  destra  del  mar  Rosso,  
oltre  la  Babilonia,  si  trova  la  parte  principale  dell’Arabia  che,  da  un  lato,  si  estende  fino  
al  mare  della  Fenicia  e  della  Siria  palestinese;  a  occidente,  invece,  verso  il  mare  Interno,  i  
confini  con  l’Arabia  sono  segnati  dagli  Egizi»  [Indiké  XLIII,  1].  Si  potrebbe  pensare  che  
in  questa  Arabia  possa  trovare  giusta  collocazione  la  nostra  città  se  non  fosse  che  non  è  
stata  isolata  la  fonte  di  informazione  di  Arriano,  cosicché  la  sua  testimonianza  diventa  
un  unicum  davvero  poco  affidabile.  
34  Dillmann,  1955,  cols.  427,  836-­‐‑37.  
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tra  loro,  e  forse  già  in  epoche  piuttosto  remote35.  È  perciò  possibile  che  
un’altra   lingua   semitica   fosse   familiare,   in   forma   orale   e   scritta,   agli  
Arabi  pre-­‐‑islamici,   in  aggiunta  ad  altre  che  non  ci  aspetteremmo  (e.g.  
cinese,   magiaro   et   al.),   di   cui   sono   rilevabili   numerosi   prestiti  
lessicali36.  
Fonti   arabe   riferiscono,   per   esempio,   che   il   porto   cinese   di   Canton  
nell’VIII   sec.   ospitava  una   colonia   arabo-­‐‑islamica,   forse   conseguenza  
di   intensi   rapporti   commerciali,   nella   quale   era   attivo   un   qaÿī  
«giudice»,  nel  caso   fossero  sorte  controversie   interne  alla  comunità37.  
Dopo  la  distruzione  della  colonia,  avvenuta  intorno  all’878,  i  rapporti  
con  la  Cina  subirono  una  interruzione  e  vennero  ristabiliti  solo  nel  XII  
sec.  
È  inoltre  il  caso  di  sottolineare  come  nel  Corano  ricorra  molto  spesso  il  
radicale  √KTB38  «scrivere,  mettere  per  iscritto  qc.;  redigere,  comporre,  
compilare  qc.;  annotare  qc.;   registrare,   iscrivere,   inserire   in  un  elenco  
                                                                                                                        
35  A  tal  proposito,  il  bolognese  Ludovico  da  Varthema  (ca.1470-­‐‑1517),  primo  viaggiatore  
europeo   a   raggiungere   la   città   via   terra,   e   poi   il   Yemen,   ricorda   come   le   «mercanzie  
nella  Meca»  provengano  da  lontano  perché  la  città  è  in  una  regione  arida  «…  Una  gran  
parte   del   viver   suo   li   viene   dal  Cairo,   zoè   dal  mar   rosso,   et   ha   un   porto   chiamato   el  
Zida,   et   è   lontano   dalla   dicta   città.   Et   ancora   li   venne   grandissima   quantità   di  
victuvaglia  dalla  Arabia  felice  et  ancora  gran  parte  ne  li  viene  dalla  Etiopia»  [111].  Per  la  
descrizione  completa  della  città:  Ludovico  de  Varthema,  1928,  109-­‐‑121.  
36  Mahdihassan,  1946,…  1955  (nessuna  connessione  con  la  Cina  è  evidenziata  da  Jeffery,  
2007  [1938]);  Agostini,  1996;  Bélova,  2008.  
37  Gabrieli,  1975,  33  ss.  
38  Questo   radicale   è   attestato  anche  nelle   iscrizioni  nabatee.   In  una   iscrizione,  databile  
88-­‐‑150ca.   A.D.,   denominata   «Iscrizione   di   Grmʾlhy»,   sembra   ricorrere   (perché  
scarsamente   leggibile)   il   radicale   che   ci   interessa   (l.   2);   lo   stesso   nell’iscrizione   di   cĒn  
cAvdat  (l.  6),  di  cui  si  è  detto.  Altre  iscrizioni  più  tarde,  in  nabateo  e  arabo,  attestano  lo  
stesso   radicale   con   maggior   certezza.   Altre   attestazioni   in   Corpus   Inscriptionum  
Semiticarum   (→CIS)   II,   197,   ll.   3,   7,   8;  CIS,   II,   199,   l.   7;  CIS,   II,   206,   ll.   5,   6,   o   a  Dura-­‐‑
Europos   (giudeo-­‐‑arameo),   tanto   per   fare   alcuni   esempi:   Healey,   1993,   260   (Indexes);  
Bertolino,   2004,   74;  Mascitelli,   2006,   121   s.;   146   s.;   165   s.   (per  ogni   singola   iscrizione   è  
indicata  la  bibliografia  di  riferimento).  
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qc.;   incidere,   scolpire»,   pertanto   questa   azione   doveva   essere   per   lo  
meno   familiare   alle   popolazioni   in   esame.  Ciò   sembrerebbe   indicare  
che  gli  Arabi  preislamici  non  erano  affatto  illetterati,  quanto  piuttosto  
che   la   cultura   loro   trasmessa   era   veicolata,   ancora   una   volta,  
attraverso   una   o   più   lingue   diverse   rispetto   a   quella   da   loro   stessi  
parlata  comunemente39.  
A  tal  proposito,  interessante  è  la  testimonianza  di  Cirillo  da  Scitopoli  
(ca.   525-­‐‑558)   che   sembra   conoscere   piuttosto   bene   i   Saraceni.   Nella  
Vita  di  S.  Eutìmio  il  Grande   (→V.E.)   (ca.377-­‐‑473),  agli   inizi  un  semplice  
chierico-­‐‑asceta  armeno,  ricorda  le  vicende  di  un  certo  Aspebetos,  forse  
appartenente   alla   tribù   dei   Tamīm,   che   si   sarebbe   convertito   al  
cristianesimo40.  Da  converso,  questi  avrebbe  assunto  il  nome  di  Pietro  
e   in   qualità   di   primo   vescovo   degli   Accampamenti   o   delle   Tende  
(parembolē,   V.E.,   10,   15   ss.),   una   diocesi   localizzabile   nel   deserto   tra  
Gerusalemme   e   il   mar   Morto   (Palestina   Prima),   partecipando  
attivamente   al   primo   concilio   di   Efeso   (431   A.D.)   e   «firmando   di  
propria  mano»  il  documento  conclusivo  in  greco.  Se  la  denominazione  
«vescovo  ethnos  Saraceni»  per  Aspebetos-­‐‑Pietro  (†449?)  fosse  corretta,  
avremo   una   prova   ulteriore   dell’uso   di   un’altra   lingua,   in   forma  
                                                                                                                        
39   La   riprova   che   alcuni   Arabi   fossero   particolarmente   colti   è   verificabile   dalla  
produzione  del  dotto  Ibn  Wa|šīyya  (IV/X  sec.),  un  alchimista  censito  da  Ibn  al-­‐‑Nadīm,  
di  cui  si  dirà,  quale  traduttore  di  testi  nabatei  e  indiani  (ovvero  composti  in  sanscrito).  
In  effetti,  il  nostro  autore,  molto  prolifico,  nel  904  ca.,  ha  composto  il  più  antico  trattato  
arabo  di   agricoltura:  Kitāb  al-­‐‑filā|a  al-­‐‑naba¥īyya   «Libro   sull’agricoltura  nabatea»,  quindi  
numerosi  scritti  su  droghe  e  magia  [Hämeem-­‐‑Anttila,  1999].  Inoltre,  fu  autore  di  almeno  
90  scritti  sulla  decifrazione  dei  geroglifici,  uno  dei  quali  conservato  presso  la  Biblioteca  
Nazionale  di  Parigi  [MS  Arab  6805  folio  92b.ff],  di  recente,  è  stata  avanzata  l’ipotesi  che  
sia   stato   il   primo   in   assoluto   a   decodificarli   correttamente.   Se   così   fosse,   ciò   sarebbe  
avvenuto   almeno   un   millennio   prima   dell’impresa   compiuta   ufficialmente   da   Jean-­‐‑
François  Champillon,  nel  1822.  Quest’ultimo,  che  conosceva  bene  l’arabo,  avrebbe  avuto  
accesso  al  manoscritto  originale  di  Ibn  Wa|šīyya  che  dunque  sarebbe  stato  sua  fonte  di  
informazione   primaria.   L’ipotesi   non   è   improbabile   vista   la   stretta   dipendenza  
dell’arabo   dalle   lingue   dell’antico   Egitto,   ben   documentata   da   numerosi   prestiti  
lessicali:  El  Daly,  2005;  Atallah,  2000-­‐‑2001.  
40  Recentemente:  Cirillo  da  Scitopoli,  20122.  
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scritta,  da  parte  di  personaggi  che  sembrano  essere  etnicamente  arabi,  
e  ciò  in  epoca  preislamica41.  
E  che  tra  gli  Arabi  preislamici  ci   fossero  persone  in  grado  di  scrivere  
lo   conferma   il   soprannome   al-­‐‑Kātib   («scriba,   copista,   segretario,  
cancelliere…»)  attribuito  ad  alcuni  personaggi,  tra  questi  cAmrū,  figlio  
di   Zurāra   b.   cUdas   (capo   della   tribù   dei   Dārim   che   intorno   al   570  
intratteneva  buone   relazioni   con   il   re  di  ðīra,   la   cui  popolazione   era  
prevalentemente  cristiana42),  denominato  anche   cAmrū  al-­‐‑Kātib,  a  sua  
volta,  discepolo  di  un  altro   scriba:  Bišr  b.   cAbd  al-­‐‑Malik43.  Ciò  detto,  
anche   un   cugino   del   Profeta:  Waraqa   b.  Nawfal   b.  Asad   b.   cAbd   al-­‐‑
cUzzā’,   che  alcune   fonti  vorrebbero  «vescovo  de  La  Mecca»,   scriveva  
in  arabo  e  in  questa  lingua  avrebbe  scritto  i  passi  evangelici  a  lui  più  
graditi44.  
Il   radicale  √KTB  ricorre  anche  nei  più  antichi  graffiti   rupestri,   redatti  
in  arabo,  finora  reperiti  e  datati  rispettivamente:  23/643  e  24/644-­‐‑45.  Il  
primo,  scoperto  nei  pressi  di  Yanbuc45,  l’altro  nei  pressi  di  Taymā’,  del  
secondo   ha   dato   notizia   cAlī   b.   Ibrahīm   Ghabbān   (Univ.   re   Sacūd,  
Riyāÿ)   nel   corso   di   un   convegno   svoltosi   ad   cAmmān   nel   200046,  
                                                                                                                        
41  Sulla   complesse   vicende   relative   a   questo   personaggio,   e   i   pareri   discordi   di   alcuni  
grandi  studiosi  del  passato  che  esprimevano  dubbi  sulla  sua  arabicità:  Shahīd,  1989,  40-­‐‑
49.   Non   parrebbero   esserci   dei   dubbi,   invece,   su   una   missione   evangelizzatrice   di  
Eutìmio  tra  i  beduini,  nonostante  il  modello  di  vita  ascetica  da  lui  adottato  [V.E.,  10;  15].  
42  Toral-­‐‑Niehoff,  2010.  
43  Balā÷urī,   19682,   543   (=   ۴٧۷١۱).  Un   racconto   similare   è   dato   da   Ibn   al-­‐‑Nadīm   che   però  
trasmette  i  nomi  di  altri  scribi.  
44  Sicuramente   non   i   Vangeli   canonici,   ma   piuttosto   qualche   scritto   appartenente   alla  
vasta   produzione   apocrifa,   disponibile   anche   in   arabo:  Cheïkho,   1912,   I,   119;  Griffith,  
1985;  PIRONE,  2000.  Alcuni  studiosi  sostengono  da  tempo  che  il  testo  più  antico  redatto  
in   arabo   non   sarebbe   il   Corano   quanto   piuttosto   alcuni   passi   del   VT   [e.g.   Salmo   110  
(109)],  e  ciò  già  in  epoca  preislamica:  Baumstark,  1934;  Blau,  2007  [1973].  
45  Kawatoko,  1426-­‐‑2005,  51.  Recentemente:  Imbert,  2011,  62  ss.  
46  Per  una  prima  trascrizione  dell’iscrizione:  Robin,  2001,  558  n.178;  ora:  Ghabbān,  2008  
[2003]   (lo   studio   riproduce  molte   altre   iscrizioni).   Un   aiuto   considerevole   alla   nostra  
ricerca   potrebbe   venire   dalla   pubblicazione   degli   atti   di   un   convegno   svoltosi  
recentemente  a  Riyāÿ  [“International  Symposium  on  the  Historical  Relations  between  Arabia,  
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entrambi   sono   privi   di   riferimenti   religiosi,   ma   l’importanza   del  
secondo  sta  nel  fatto  che  mostra  l’uso  di  un  sistema  di  segni  diacritici,  
e  forse  contiene  un  riferimento  al  secondo  califfo  ben-­‐‑guidato  ovvero  
cUmar  b.  al-­‐‑³a¥¥āb  (13/634-­‐‑25/644).  
Nonostante   quanto   si   potrebbe   dedurre   da   quanto   esposto  
precedentemente,  una  evoluzione  lineare  dell’arabo  dal  nabateo  non  è  
universalmente   accettata47.   Alcuni   studiosi   sembrano   convinti   che  
l’alfabeto  arabo  abbia  avuto  un’origine  siriaca48,  altri  che  la  sua  origine  
debba   essere   connessa   allo   stato-­‐‑cuscinetto  dei  La²midi,  primo  Stato  
puramente   arabo,   e,   più   in   particolare,   alla   sua   capitale   al-­‐‑ðīra.  
L’enciclopedista   Ibn   al-­‐‑Nadīm   (†388/998)   nel   Kitāb   al-­‐‑Fihrist   «Libro  
dell’indice»   –   redatto   intorno   al   377/990   –   colloca   in   ambienti  
mesopotamici   l’origine   di   questa   scrittura,   e   precisamente   ad   al-­‐‑
Anbār,   una   città   sull’Eufrate,   a   N.O.   di   Baġdād,   da   qui   si   sarebbe  
diffusa  poi  ad  al-­‐‑ðīra49.  
Un   ulteriore  motivo   di   confusione   potrebbe   essere   dato   dall’uso   del  
termine   naba¥   che,   presso   gli   storici,   non   designa   l’antico   popolo  
nabateo  del  reame  di  Petra,  posto  a  sud  dell’attuale  Giordania,  ma  gli  
antichi   Siriani,   discendenti   da   Nabī¥,   figlio   di   Māsh,   figlio   di   Sem,  
figlio   di   Noè...   Presso   i   lessicografi,   naba¥   designa   le   popolazioni  
indigene  sedentarie50,  in  opposizione  agli  Arabi  beduini,  non  soltanto  
                                                                                                                                                                                                                                                                
the  Greek   and  Byzantine  World   (5th   c.  BC   -­‐‑   10th   c.  AD)”   (December  6-­‐‑10,   2010)]   e   che  ha  
visto   interventi   interessanti.   Da   segnalare:   cAlī   b.   Ibrahīm   Ghabbān,   “Recent  
archaeological   evidence   about   the   sites   of  Akrakome   and   Leuke  Kome   ports   and   the  
Embloni  Dwelling  on  Red  Sea   coast,   Saudi  Arabia”;   J.F.  Healey,   “Between  Rome  and  
Arabia:  the  Aramaic  interface”;  R.  Detlev  Voigt,  “Language,  script  and  society  in  South  
Arabia  and  the  Aksumitic  Kingdom”.  
47  A  favore:  Gruendler,  1993,  123-­‐‑127;  al-­‐‑Najem  -­‐‑  Macdonald,  2009;  parzialmente  scettici:  
Macdonald,  2000;  Idem,  2009,  46B  s.  [III:  Reflections  on  the  linguistic  map  of  pre-­‐‑Islamic  
Arabia];  Noja  Noseda,  2006.    
48  Troupeau,  1991.  
49  Ibn  al-­‐‑Nadīm,  1872,  4-­‐‑5;  Idem,  1970,  I,  7.  
50  Naba¥a,   riferito   all’acqua,   significa   «far   filtrare   dal   sottosuolo   in   superficie»,   da   cui  
anba¥a   e   istanba¥a   col   significato   di   «cercare   l’acqua»   o   «estrarre   acqua»   dal   terreno.  
Quindi   i  Naba¥,  Anbā¥  o  Nabī¥,   letteralmente  «quelli  che  attingono  acqua»,  un’eco  della  
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della   Siria   e   dell’Assiria,   ma   anche   delle   regioni   del   golfo   arabico-­‐‑
persico51,   e   proprio   presso   questi   parlanti   aramaico   del   cIrāq   (al-­‐‑
Sawād)52  si  sarebbe  sviluppata  la  prima  forma  di  scrittura.  Alcune  fonti  
arabe,   inoltre,   distinguono   nell’ambito   delle   varietà   dialettali  
dell’aramaico   due   idiomi:   suryāniyya53  e   naba¥iyya,   a   loro   volta   non  
identificabili  con  certezza  assoluta,  il  primo  potrebbe  indicare  l’idioma  
utilizzato   dai   parlanti   aramaico   del   cIrāq54,   piuttosto   che   il   siriaco  
letterario   o   antico,   denominato   suryāniyya   al-­‐‑qadīma;   il   secondo   una  
forma  di  arabo  dalla  pronuncia  scorretta  (e.g.  «¥»  ﻄ  invece  che  «©»  ظﻅ),  
che  potremmo  definire  arabo  semplificato55.  In  aggiunta  a  ciò,  è  il  caso  
di   ricordare   un’ipotesi   che   non   trova   un   consenso   unanime   e   che  
                                                                                                                                                                                                                                                                
terminologia  biblica,   costituirebbero   «comunità   sedentarie»   che  vivevano   in  villaggi   e  
città...,   e   andrebbero   distinti   dagli   cArab   o  Acrab,   i   pastori   beduini   del   deserto:   Salibi,  
1987,  7-­‐‑8.  Cfr.  Maraqten,  1995,  101-­‐‑102.  
51  I  Nabatei   ricordati  dai   lessicografi   sarebbero   la  «popolazione   che  abita   le  paludi   tra  
Ba¡ra  e  Kūfa»;  «la  popolazione  che  arrivata  per  caso  dimora  nelle  paludi  tra  i  due  Irāq  
(lett.  «ab¥ā|u»   حﺡﺎﻃﺒَأﺃۥ )»;  o  ancora  la  «popolazione  che  abita  nel  sud  dell’Irāq»:  Lane,  1955,  
Book  1,  Part  8,  s.v.  ﻃﺒﻨ  [naba¥a],  2759C  e  s.  
52  Alcune  fonti  arabe,   tra  cui   Ibn  Wa|šīyya,  di  cui  si  è  detto,  o  al-­‐‑Mascūdī   (†345-­‐‑6/956)  
che   dipende   da   al-­‐‑Yacqūbī   (†284/897   o   292/905),   assimilano   i   Nabatei   ai   Caldei,  
denominati  in  ebraico  kasdīm,  che  erano  forse  una  tribù  aramaico  orientale  che  minacciò  
e   poi   invase   la   Babilonia.   Gli   Israeliti,   secondo   una   tradizione   tardiva   (Gdt   5,   6),  
discenderebbero   dai   Caldei   perché   Abramo   proveniva   da   Ur   dei   Caldei   (Gn   11,   28).  
Altri,  sono  ancora  più  precisi,  Ibn  al-­‐‑Faqīh  al-­‐‑Hama÷ānī,  nel  Kitāb  al-­‐‑buldān  «Libro  delle  
conquiste  delle  terre»,  redatto  nel  290ca./903,  dipendendo  dal  genealogista  Ibn  al-­‐‑Kalbī  
(Abū   al-­‐‑Mun÷ir   Hišām   b.   Mu|ammad   b.   al-­‐‑Sā˒ib   al-­‐‑Kalbī,   †204/819?),   riferisce:   «[…]  
quelli   della   Mesopotamia   (Ğazīra)   sono   i   Caldei   (Ğarāmiqa);   quelli   del   Sawād   i  
Nabatei...».  
Ibn  Waðšīyya,  1993-­‐‑1998,  I,  5-­‐‑6;  III,  8,  2-­‐‑4;  IV,  7,  passim;  al-­‐‑Mascūdī,  1861,  I,  17-­‐‑18;  Idem,  
1894,  I,  78-­‐‑79;  Idem,  1896,  I,  113-­‐‑114;  Ibn  al-­‐‑Faqīh  al-­‐‑Hamaåānī,  1885,  35;  Idem,  1973,  40.  
53  Monferrer-­‐‑Sala,  1997.  
54  Il  siro  Hasan  bar  Bahlūl (fl.  X  sec.)  considera  il  termine  sūryāyā  sinonimo  di  «parlante  
aramaico»  [Hassano  Bar-­‐‑Bahlule,  1888-­‐‑1901,  II,  cc.  1323-­‐‑1325].  
55  Del  Río  Sánchez,  2007,  360  ss.  È  appena  il  caso  di  segnalare  un  altro  termine:  nā¥ūr  (pl.  
nawā¥īru)   «guardiano;   custode;   guardiacaccia;   guardia   campestre»,   attribuito   ai   Naba¥  
del  Sawād,  proprio  per  la  loro  cattiva  pronuncia.  
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riconosce  nella  pianura  costiera  dell’Arabia  wahhābita  e  degli  Emirati  
Arabi   (Kuwait)   e   cioè   intorno   al   golfo   arabico-­‐‑persico   o   nella   Bassa  
Mesopotamia   la   patria   storica   dei   Nabatei56.   In   questo   senso,   ben   si  
colloca  la  particolare  etimologia  offerta  da  Stefano  da  Bisanzio,  autore  
di   un   lessico   geografico   di   cui   ci   è   giunta   un’epitome   e   di   cui   si   è  
detto,   che   indica   chiaramente   per   l’ètnico   Nabata‹oi   una  
localizzazione  sud-­‐‑arabica:  
  
«Nabata‹oi:   popolo   degli   Arabi   Felici 57 ,   da   un   certo   Nabates.   E  
Nab£tej   è   in   arabo   chi   è   nato   da   adulterio.   Dunque   da   Nabates  
Nabateo  e  la  terra  Nabatena  e  Nabateno  nome  proprio»  [Ethnika  466,  ll.  
20-­‐‑23].  
  
Se   così   fosse,   si   giustificherebbe   pure   la   presenza   di   Nabatei   lungo  
l’Eufrate,  in  epoca  tarda,  quando  le  fonti  documentano  contatti  diretti  
con   gli   Arabi58.   Ciò   detto,   non   è   improbabile   che   l’uso   del   termine  
naba¥,   cui   sono  attribuibili   significati  diversi,  abbia  potuto   ingenerare  
distorsioni  e/o  confusioni59.  
                                                                                                                        
56  Milik,  1982,  264A-­‐‑ss.;  Graf,  1990,  46;  Idem,  1997,  82.  
57  Diverse  erano  le  Arabie  conosciute  in  epoca  romana,  e,  infatti,  la  nostra  fonte  conosce  
due  Arabie:  la  prima,  produttrice  di  aromi  tra  il  mare  Persico  e  Arabico,  la  seconda  più  
a  occidente,   localizzabile   tra  Egitto   e   Siria.   Similmente,   avviene  per   il   topònimo   India  
che   spesso   indica   proprio   una   delle   Arabie.   Sulle   confusioni   indotte   dalle   fonti:  
Mayerson,  1993.  
58  al-­‐‑Yacqubī,  per  esempio,  conosce  un  Dāwūd  b.  Sulaymān,  detto  il  nabateo,  segretario  
di  ‘Umm  Ğacfar:  al-­‐‑Yacqubī,  1937,  28.  Più  recentemente:  Hamarneh,  1982;  Abdul-­‐‑Karim,  
1990;  Fiey,  1990.  
59  Nel  corso  del  tempo,  il  termine  ha  assunto  una  valenza  negativa  al  punto  che  nel  Kitāb  
al-­‐‑Aġānī  «Libro  dei   canti»,   il   capolavoro  di  Abū  al-­‐‑Farağ  al-­‐‑I¡fahānī   (†ca.363/ca.972),   è  
sinonimo   di   cilğ   «zoticone».   al-­‐‑Muqaddasī   (IV/X   sec.)   sembra   della   stessa   opinione,  
infatti,  è  convinto  che  gli  abitanti  delle  zone  paludose  della  Mesopotamia  meridionale,  
poste   tra  Wāsi¥   e  Ba¡ra,  utilizzassero  un  dialetto  mediocre   e   che  gli  Aramei  di  questa  
zona  non  avessero  né  lingua  né  testa:  Corriente,  1975,  55-­‐‑56  n.2;  Fück,  1950,  108;  Zakeri,  
1995,   144   ss.   Un   identico   atteggiamento   negativo   nei   confronti   di   popolazioni   non  
arabofone   traspare   dalle   fonti   relative   ai   Berberi.   Lo   storico   Ibn   ³aldūn   (†808/1406)  
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L’arabo   «classico»   appariva   adatto   a   comporre   ricchi   versi   e   a  
soddisfare   le   rudimentali   necessità   del   commercio   fra   le   oasi,   ma  
inadeguato  di  fronte  alle  complesse  esigenze  di  un  impero  che  si  stava  
rapidamente   costituendo.   Chi   voleva   accedere   alla   cultura  
frequentava   soprattutto   le   moschee   dove   si   impartivano   lezioni   di  
Corano.  E  fu  appunto  il  bisogno  di  una  retta  e  precisa  interpretazione  
del   testo   sacro   per   eccellenza   a   evidenziare   la   necessità   di   studi  
grammaticali  e  filologici  specifici  e  di  un  tipo  di  grafìa  che  eliminasse  
ogni   equivoco   sui   molti   suoni   scritti   allo   stesso   modo   (sistema  
diacritico,  il  cui  utilizzo  è  “attestato”  in  uno  dei  graffiti  rupestri,  di  cui  
si   è   detto   in   precedenza).   Lo   storico   Ibn   ³allikān   (†681/1282)   ne  
attribuisce  l’iniziativa  ad  cAlī  (35-­‐‑6/656-­‐‑40/661),  quarto  e  ultimo  califfo  
ben-­‐‑guidato,   il   quale   enunciò   ad   al-­‐‑Du˒alī   questo   principio   «le   parti  
del  discorso   sono   tre:   sostantivo,  verbo  e  particella»,   chiedendogli   al  
contempo  di  scrivere  un  trattato  completo  su  tali  questioni60.  Abū  al-­‐‑
Aswad  ®ālim  ibn  cAmr  al-­‐‑Du˒alī  (†ca.69/688)  sembrerebbe  essere  stato  
il   compilatore   di   un   rudimentale   trattato   grammaticale 61 ,   ma   la  
questione   non   è   certa,   si   avanzano   anche   altri   nomi   tra   cui   quelli   di  
Ya|yā  b.  Yacmar  (†90/708),  Na¡r  b.  cĀ¡im  al-­‐‑LayÅī  (†100/718),  e  cAbd  al-­‐‑
Ra|mān   b.   Hurmuz   (soprannominato   al-­‐‑Acrağ   «lo   zoppo»,  
†ca.117/735).  In  realtà,  a  questa  attività  si  sarebbero  dedicate  parecchie  
generazioni  di  studiosi  prima  ad  al-­‐‑Ba¡ra  e  poi  ad  al-­‐‑Kūfa,  suddivise  
in  due  scuole  parallele,   spesso  contrapposte,   che  attinsero  alla   logica  
greca,   o   ai   sistemi   persiani   e   indiani.  A   queste   due   scuole   andrebbe  
però  aggiunta  quella  di  Medina,  attiva  pressoché  nello  stesso  periodo,  
di   cui   abbiamo   notizia   dal   commentario   grammaticale   al  Corano   del  
lessicografo  e  grammatico  chiamato  al-­‐‑Farrā˒  (†207/822)62.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
riferisce:   «Berberi.  Barbara,   nella   lingua  degli  Arabi,   significa   “un’accozzaglia  di   suoni  
incomprensibili”»:  Canova,   2006,   187   (lo   studio  offre  una   selezione  delle  diverse   fonti  
arabe  disponibili).  
60  Ibn  ³allikān,  1843,  I,  663;  Idem,  1842,  338-­‐‑9;  recentemente:  al-­‐‑Najjar,  2007.  
61  Talmon,  1985a;  Idem,  1985b.  
62  al-­‐‑Farrā˒,  1955-­‐‑72,  II,  81.  
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La  prima  esauriente  grammatica  vide  la  luce  ad  al-­‐‑Ba¡ra  a  opera  di  al-­‐‑
³alīl   ibn  A|mad  (Abū  cAbd  al-­‐‑Ra|mān  al-­‐‑³alīl  b.  A|mad  al-­‐‑Farāhīdī  
al-­‐‑Azdī,   †175/791)   che   compilò   anche   il   Kitāb   al-­‐‑cAyn,   il   primo  
dizionario  relativo  alla  lingua  araba.  Il  suo  allievo,  l’iranico  Sībawayh  
ne   sviluppò   i   dettami   nell’al-­‐‑Kitāb,   «il   Libro»   per   eccellenza,   testo  
fondamentale  per   i   futuri  sviluppi  della  materia63.  Agli   inizi  dell’VIII  
secolo   la   lingua  araba  si  era   talmente  evoluta  che,  con   il   califfo   cAbd  
al-­‐‑Malik   b.   Marwan   (65/685-­‐‑86/705),   assunse   al   rango   di   lingua   di  
stato,  mentre   il   suo  successore  al-­‐‑Walīd   I   (86/705-­‐‑97/715)   fu   in  grado  
di  imporla  come  lingua  ufficiale  negli  atti  pubblici,  in  sostituzione  del  
greco   e   del   persiano,   e   proprio   questo   continuo   processo   evolutivo  
contribuì  ad  adattarla  alle  nuove  esigenze  della  comunità.  
È  perciò  evidente,  da  quanto  brevemente  esposto,  che  qualsiasi  analisi  
si   vorrà   affrontare   questa   troverà   conferme   in   fonti   relativamente  
tarde  e   soprattutto  non   si  potrà  escludere   l’uso   tipicamente   religioso  
dei   lessèmi 64   che   ne   hanno   garantito   la   circolazione.   Si   dovrà  
considerare   il   fatto   che   l’arabo   da   nuova   lingua   franca   del   Medio  
Oriente  (VIII  sec.)  assumerà  presto  il  rango  di  lingua  sacra65  presso  una  
vasta  comunità  di  credenti  e  questo  dilaterà  notevolmente  la  ricerca.  
A   riprova   di   quanto   detto,   appare   notevolmente   appropriata   per  
concludere,   la   convinzione   dell’erudito   di   origine   iranica   Äaclabī  
(A|mad  b.  Mu|ammad  b.  Ibrāhīm,  †427/1035),  la  cui  produzione  è  in  
gran  parte   inedita,   e   che   tra   le   tante   competenze   acquisite   era   anche  
«custode  della  lingua  classica  e  uno  studioso  dell’arabo  antico»66:  
  
                                                                                                                        
63  Una  raccolta  di  studi  specifici  è  stata  data  alle  stampe  recentemente:  The  Foundations  of  
Arabic   Linguistics:   Sībawayhi   and   Early   Arabic   Grammatical   Theory   (maggio   2012),  
precedentemente,  sull’opera  (al-­‐‑Kitāb)  di  questo  grammatico:  Marogy,  2010.  
64  Per  le  denominazioni  arabe:  Darir,  1993.  
65  Wilde,  2007.  
66  Klar,  2009,  1  ss.  
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«Chiunque  ami  il  Profeta  ama  gli  Arabi…  chiunque  ami  gli  Arabi  ama  
la   lingua  in  cui   il  migliore  tra   i   libri  è  stato  rivelato…  chiunque  Iddio  
guidi  all’Islām  crede  che  l’arabo  sia  la  migliore  delle  lingue…».  
  
In   realtà,  questa  affermazione  non  sorprende  minimamente  perché   il  
Corano  indica  esplicitamente  la  superiorità  dell’arabo  in  quanto  lingua  
scelta  da  Dio,  e  perciò  idonea  a  trasmettere  il  Suo  messaggio:  «…  Ma  
la   lingua   di   quello   cui   pensano   è   barbara,   mentre   questo   è   arabo  
chiaro»  [sūra  XVI,  103],  e  ciò  è  oltremodo  sufficiente.  
In  effetti,  un  altro  erudito,  il  giudeo-­‐‑ispanico  Ye|ūdāh  ha-­‐‑Lēwī  (1086-­‐‑
1141ca.),   che   aveva   uguale   padronanza   dell’ebraico,   dell’arabo   e   del  
castigliano,   in   uno   scritto   redatto   originariamente   in   arabo   (Kūzārī,  
1140),  ma  diffusosi  nella  traduzione  ebraica  eseguita  da  Ye|ūdāh  ben  
Šā’ūl   ibn   Tibbōn   (1120-­‐‑dopo   1190),   circa   trent’anni   dopo   l’originale,  
esprime  lo  stesso  concetto,  ma  considera  tale  l’ebraico,  più  o  meno  con  
le  stesse  motivazioni.  Il  testo,  che  si  articola  in  forma  di  dialogo  tra  un  
re  dei  Khàzari   e  un   Saggio   ebraico,   si   dilunga  molto   sulla   questione  
della   superiorità   della   lingua   ebraica,   ma   già   questi   pochi   passi  
possono  essere  esemplificativi:  
  
«66.  Saggio:  …  Alla   lingua  ebraica,   tuttavia,  si  deve  dare   la  palma,  sia  
per   la   lingua   in  se  stessa,  che  per  gli  argomenti  che  sono  espressi  per  
mezzo  di  essa.  
67.  Khàzaro:  Come  può  la  lingua  ebraica  essere  superiore  all’arabica,  se  
questa  è  più  perfetta  e  più  ricca  di  quella,  cosa  che  vediamo  con  i  nostri  
occhi?  
68.  Saggio:  È  avvenuto  quel  che  era  avvenuto  a  quelli  che  la  usavano:  si  
è  impoverita  con  la  loro  povertà  e  si  è  ridotta  con  la  loro  diminuzione,  
ma  essa,  per  se  stessa,  è  la  più  importante  di  tutte  le  lingue  […]  perché  
è  la  lingua  che  Dio  parlò  con  Adamo  ed  Eva…»67.  
  
                                                                                                                        
67  Ye|ūdāh  ha-­‐‑Lēwī,  1991,  passim.  
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Entrambe   queste   lingue   sono   ritenute   superiori   dalle   rispettive  
comunità  di  credenti,  a  prescindere  da  qualsiasi  fattore,  perché  in  uso  
a  un  Dio:  YHWH  o  Allāh  che  fosse.  
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